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           Tri Wahyuni Prasetyo,  NIM : 01.30.0026 “ Identifikasi   Faktor-faktor  yang 
Mendorong Konsumen dalam  Mengkonsumsi  Makanan / Minuman   dengan   Klaim 
Kesehatan.”   Skripsi.  Jurusan   Manajemen,  Fakultas  Ekonomi, Universitas  
Katolik Soegijapranata, Semarang, 2008 tebal 84 halaman 
           Kata  Kunci Perilaku Identifikasi Faktor-faktor konsume,   Makanan  /  
Minuman dengan klaim kesehatan. 
           Makanan   dengan   klaim  kesehatan  sangat  penting  bagi konsumen sehingga 
perlu diidentifikasi guna untuk mendapatkan berbgai informasi yang bermanfaat bagi 
masyarakat konsumen. 
           Rumusan   permasalahan   dalam  penelitian   ini   adalah  :  faktor-faktor  yang 
mendorong    konsumen   dalam  mengkonsumsi  makanan / minuman   dengan  
klaim kesehatan?. 
           Metode penelitian ini, menggunakan bentuk kualitatif. Objek penelitian dalam 
penelitian ini adalah masyarakat konsumen yang mengkonsumsi makanan / minuman 
dengan klaim kesehatan di supermarket Ada Swalayan. Penelitian ini mengambil 
lokasi di Supermarket “Ada Swalayan” Banyumanik Kodya Semarang. 
           Dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara-cara yang formal untuk 
mendapatkan informasi dari para informan. Untuk melengkapi data yang ada maka 
penulis menggunakan metode observasi dan metode kepustakaan. 
           Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu 
sampel yang diteliti secar selektif.Informan yang dipilih berjumlah 30 (responden) 
informan yangdirasa sebagai kunci informasi dan informan lain yang akan 
melengkapi atau sebagai data pembanding. Adapun sampel itu bersal dari konsumen 
makanan / minuman dengan kalim kesehatan. 
            Malalui proses penelitian dengan teknik diatas maka diproleh kesimpulan 
sebagai berikut (1) harga murah dan terjangkau, mencegah dan mengobati penyakit, 
mudah didapat, simple, praktis, rasa, kualitas/mutu terjamin,higienis, jenisnya 
beranaka ragam, dan berguna bagi kesehatan. Faktor tertinggi konsumen 
mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan dengan merk tertentu adalah harga 
murah dan terjangkau dengan 25 statement responden atau 83,33% dan praktis, 
higienis, mengobati penyakit dan menambah stamina. Sedangkan faktor tertinggi 
konsumen mengkonsumsi minuman dengan klaim kesehatan dengan merk tertentu 
adalah harga murah 24 statement responden dengan prosentase 80% dan 
menyehatkan/ berguna bagi kesehatan 20 statemant responden dengan prosentase 
66,66%. Manfaat makanan  dengan klaim kesehatan yang di konsumsi konsumen  
yaitu makanan ringan camilan, menjaga kesehatan, makanan pengganti, mancegah 
dan mengobati penyakit sedangkan manfaat minuman dengan klaim kesehatan yang 
dikonsumsi konsumen yaitu mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan 
stamina dan menambah energi, menyegarkan badan. Manfaat terbanyak 
mengkonsumsi makanan klaim kesehatan adalah makanan pengganti yaitu 13 
 vii 
statement responden dengan prosentase 43,33% sedangkan manfaat mengkonsumsi 
minuman terbanyak adalah untuk mencegah dan mengobati penyakit yaitu 15 
statement responden dengan prosentase 60%. 
 Faktor pendorong konsumen mengkomsumsi makanan / minuman dengan 
klaim kesehatan adalah untuk mengobati dfan mencegah penyakit, kesehatan dan 
kebugaran tubuh, membantu meningkatkan stamina tubuh, makanan pengganti dan 
menambah energi. Faktor pendorong konsumen mengkomsumsi makanan tertinggi 
dengan klaim kesehatan adalah sebagai makanan / minuman ringan (camilan) dengan 
prosentase 53,33%. Sedangkan untuk minuman faktor pendorong yang dikonsumsi 
oleh konsumen dengan klaim kesehatan yaitu mencegah dan mengobati penyakit 
dengan prosentase 50%. 
 Saran bagi produsen makanan / minuman dengan klaim kesehatan hendaknya 
meningkatkan mutu, kualitas dan memperhatikan faktor higienis / kesehatan serta 
memberika layanan informasi produk, Iklan, dan mencantumkan lebel, manfaat serta 
efek samping dari makanan dengan klaim kesehatan sehingga aman dikonsumsi dan 
tidak merugikan bagi konsumen. Sedangkan bagi peneliti, hasil penelitian dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan, kajian untuk penyempurnaan penelitian di 


































        Puji syukur panjatkan kepada my Lord Jesus Christus atas segala berkat, 
perlindunga dan kasih-Nya sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul “ Identifikasi faktor-faktor yang nendorong konsumen 
dalam megkonsumsi makanan / minuman dengan klaim kesehatan”. 
        Skripsi ini di susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan program gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Manajemen pada 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  
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4. Ibu Ratna Wulandari,SE;Msi;  selaku Ketua  Jurusan  Manajemen  Universitas             
Katolik   Soegijapranata  Semarang  yang   telah   memberikan   arahan    saran             
Serta dorongan sehingga tersusunnya skripsi ini. 
5.  Pap,   Mom,  dan   adikku   tersayang  Ariex,   Anna,    and   Desi   yang   telah             
Dorongan, semangat, kesabaran, dan senantiasa mendoakan  sehingga  peneliti             
Dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
6. Manager, Supervisor, security beserta staff  karyawan  PT ADA SWALAYAN             
Semarang    yang    telah    memberikan    izin   penelitian   dalam    membantu             
Kelancaran jalannya penelitian ini. 
7. Sahabat-sahabatQ     Iin,  Retno   Ndut,   Wuri,   Vero,   Anita,  N’cis,  Diah             
Thx atas smuanya, saya ga akan melupakanmu…. !!1??  
8. Speciall to Ennox, Yunita, mba’ Rossa, and  Silvi Thx  atas p’sahabatan kalian             
I miss u All…!!! 
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            Baik yang telah meraka berikan tiadak akan peneliti lupakan. 
  Dengan ketulusan hati peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 
tidak terlepas dari kekurangan yang ada. Untuk itu penulis berharap semoga 
skripsi ini berguna bagi semua pihak dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. 
Kiranya Tuhan selalu berkenan memberkati dan membalas bidi baik Bapak/Ibu, 
saudara/I, yang telah membantu peneliti. Amin. 
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